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Figure 2. Structures and Bioactivities of NP843 and ent-NP843. 













った。その結果、期待通り ent-NP843 が L-MDM2 に対して選択的な阻害活性を示すこ
とを示し、D-タンパク質を用いた化合物評価法が生体内で作用する創薬リードを見出
す上で有用であることを実証した。第二章においては、細胞増殖シグナルに関与する
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